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こ
の
一
篇
は
、
古
書
文
献
の
蒐
集
も
そ
れ
自
か
ら
学
問
研
究
の
一
部
分
で
あ
り
、
社
会
科
学
の
研
究
に
と
っ
て
は
、
充
実
し
た
図
書
の
設
備
は
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
大
学
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
の
見
地
か
ら
、
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
若
干
の
雑
話
を
思
い
浮
べ
る
ま
ま
に
随
想
的
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
岡
田
俊
平
教
授
の
古
稀
記
念
号
の
刊
行
に
際
し
、
教
授
が
図
書
を
愛
し
、
文
献
の
渉
猟
を
怠
ら
な
い
こ
と
に
想
い
到
り
、
こ
の
一
篇
を
認
め
て
慶
賀
の
微
意
を
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
内
容
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
順
序
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
一
　
社
会
科
学
の
研
究
方
法
　
　
二
　
典
型
と
し
て
の
一
橋
大
学
　
　
三
　
成
城
大
学
の
進
む
べ
き
道
　
　
四
　
岡
田
俊
平
教
授
の
研
究
業
績
　
　
　
社
会
科
学
系
大
学
の
基
本
条
件
－７－
　
　
　
　
　
　
　
一
　
お
よ
そ
学
問
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
格
に
応
じ
て
適
合
し
た
方
法
が
あ
り
、
す
べ
て
一
律
に
同
じ
よ
う
な
方
法
が
と
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
先
ず
自
然
科
学
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
の
研
究
対
象
は
具
体
的
な
現
実
の
諸
現
象
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
故
に
、
現
実
の
現
象
を
そ
の
ま
ま
に
モ
デ
ル
と
し
て
再
現
さ
せ
て
見
た
り
、
或
い
は
一
定
の
条
件
を
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
組
果
の
差
異
を
観
察
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
象
の
生
滅
ま
た
は
変
化
を
現
実
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
自
然
科
学
に
あ
っ
て
は
、
精
密
な
機
械
或
い
は
巨
大
な
実
験
設
備
を
利
用
し
て
、
正
確
に
特
定
の
現
象
を
生
起
さ
せ
、
現
実
と
実
験
と
の
関
連
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
科
学
に
は
研
究
方
法
の
上
に
こ
の
よ
う
な
便
宜
が
あ
る
が
故
に
、
研
究
に
正
確
性
を
も
た
せ
、
十
九
世
紀
中
葉
以
降
に
お
け
る
長
足
の
進
歩
を
な
し
遂
げ
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
そ
れ
に
較
べ
る
と
、
社
会
科
学
や
文
化
科
学
に
あ
っ
て
は
、
社
会
に
起
伏
す
る
複
雑
な
現
象
を
と
ら
え
て
、
因
果
関
係
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
或
る
原
因
に
よ
り
或
る
条
件
の
下
に
、
特
定
の
結
果
が
生
ず
る
と
し
て
も
、
実
験
に
ょ
っ
て
そ
れ
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
社
会
に
生
滅
す
る
類
似
の
現
象
に
、
あ
る
程
度
の
規
則
性
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
自
然
科
学
の
対
象
の
上
に
現
わ
れ
る
よ
う
な
正
確
さ
は
そ
こ
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
自
然
科
学
と
社
会
科
学
と
の
対
象
の
上
に
は
、
こ
の
よ
う
に
厳
密
な
差
異
が
あ
る
。
　
し
か
し
、
歴
史
的
研
究
者
が
文
献
に
見
出
さ
れ
る
資
料
に
ょ
り
歴
史
的
事
実
を
詮
索
し
て
、
そ
の
間
に
因
果
関
係
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
文
献
の
間
か
ら
思
考
に
よ
っ
て
実
験
に
他
た
過
程
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
人
に
よ
っ
て
現
実
に
さ
れ
た
行
動
の
中
か
ら
、
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
の
因
果
的
関
連
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
に
外
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
－８－
文
献
に
ょ
っ
て
事
実
を
探
ぐ
る
こ
と
は
、
精
密
さ
は
劣
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
思
考
の
な
か
で
実
験
的
事
実
と
見
ら
れ
る
も
の
を
追
跡
す
る
こ
と
で
あ
る
。
故
に
若
し
、
或
る
与
え
ら
れ
た
条
件
の
も
と
で
、
或
る
現
象
が
繰
り
返
え
し
て
現
わ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
或
る
因
果
関
係
が
成
り
立
つ
も
の
と
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
最
近
諸
科
学
の
研
究
に
数
学
の
方
法
を
と
り
入
れ
る
こ
と
が
、
次
第
に
多
く
な
っ
て
き
た
。
経
済
現
象
が
数
量
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
そ
れ
を
数
学
的
な
問
題
と
し
て
取
扱
う
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
経
済
学
は
数
学
の
一
部
分
で
は
な
く
、
そ
れ
自
か
ら
固
有
の
性
格
を
も
つ
学
問
で
あ
る
。
数
学
は
経
済
理
論
を
展
開
す
る
た
め
の
便
宜
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
経
済
学
に
は
量
を
は
な
れ
た
質
の
問
題
が
あ
る
。
　
一
九
世
紀
の
末
か
ら
二
〇
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
、
珍
ら
し
く
も
三
人
の
経
済
学
者
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が
、
経
済
流
通
の
方
程
式
を
立
て
、
そ
の
等
価
関
係
の
成
立
す
る
こ
と
か
ら
、
ひ
い
て
貨
幣
数
量
の
増
減
か
ら
諸
価
格
の
騰
落
を
導
く
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
然
し
そ
の
た
め
に
は
、
等
価
方
程
式
の
成
り
立
つ
こ
と
の
ほ
か
に
、
別
に
そ
れ
を
証
明
す
る
棍
拠
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ケ
ム
メ
ラ
ー
は
そ
の
間
に
限
界
効
用
の
理
論
を
援
用
し
よ
う
と
し
た
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ア
は
、
貨
幣
の
側
は
独
立
変
数
で
あ
っ
て
従
属
変
数
で
は
な
い
と
い
う
前
提
を
立
て
た
。
　
複
雑
し
た
経
済
諸
現
象
間
の
関
連
を
明
か
に
す
る
た
め
に
数
学
的
方
法
を
借
り
る
こ
と
は
、
多
く
行
な
わ
れ
て
い
る
。
数
学
は
精
密
な
論
理
を
表
現
す
る
抽
象
的
形
式
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
複
雑
な
諸
現
象
の
統
計
的
取
扱
い
に
よ
っ
て
、
一
般
的
傾
向
を
導
き
出
す
こ
と
も
多
く
行
な
わ
れ
る
。
経
済
学
に
お
い
て
数
量
が
問
題
と
な
る
限
り
は
、
そ
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
援
用
の
み
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
　
経
済
理
論
の
研
究
に
数
学
的
方
法
を
利
用
す
る
こ
と
が
、
最
も
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
一
般
的
に
断
定
さ
れ
る
こ
と
－９－
で
は
な
い
。
研
究
の
厳
し
い
競
い
合
い
に
よ
っ
て
、
自
ず
か
ら
合
理
的
な
方
向
に
進
ん
で
行
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
学
問
の
性
格
に
よ
っ
て
そ
の
研
究
方
法
も
異
な
る
べ
き
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
効
果
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
何
れ
の
大
学
に
つ
い
て
見
て
も
、
そ
の
も
つ
学
部
の
性
格
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
用
意
さ
れ
る
研
究
設
備
は
異
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
自
然
科
学
や
技
術
工
学
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
整
備
さ
れ
た
実
験
設
備
を
欠
く
こ
と
を
え
な
い
が
、
社
会
科
学
や
文
化
科
学
に
つ
い
て
は
、
内
容
の
充
実
し
た
図
書
館
と
そ
の
利
用
設
備
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
決
し
て
容
易
に
出
来
上
が
る
も
の
で
は
な
く
、
関
係
者
の
永
い
間
の
理
解
あ
る
努
力
と
協
力
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
成
就
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
二
　
一
昨
年
の
秋
、
創
立
百
年
の
式
典
を
挙
げ
た
一
橋
大
学
は
、
今
や
社
会
科
学
の
総
合
大
学
と
し
て
遜
色
を
見
な
い
、
研
究
教
育
の
施
設
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
の
一
つ
は
、
そ
こ
に
附
置
さ
れ
て
い
る
充
実
し
た
図
書
館
の
設
備
で
あ
る
。
内
外
の
貴
重
文
献
を
集
め
て
蔵
書
冊
数
は
ゆ
う
に
百
万
を
こ
え
て
い
る
が
、
そ
の
量
の
上
か
ら
見
る
よ
り
も
、
さ
ら
に
そ
の
質
の
上
で
誇
る
べ
き
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
こ
と
に
大
学
昇
格
を
意
図
し
た
頃
即
ち
明
治
の
末
期
か
ら
、
佐
野
善
作
先
生
は
図
書
館
の
充
実
を
以
て
大
学
存
立
の
た
め
の
必
要
条
件
と
な
し
、
特
志
家
や
校
友
に
訴
え
て
多
く
の
特
設
文
庫
を
造
り
、
図
書
館
内
容
の
充
実
を
図
っ
た
。
そ
の
中
で
も
文
献
蒐
集
家
と
し
て
世
界
的
に
知
ら
れ
て
い
た
経
済
学
者
カ
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法
学
者
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の
文
庫
が
続
い
て
そ
の
蔵
書
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
大
学
関
係
者
に
大
き
な
希
望
を
も
た
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
一
橋
大
学
の
関
係
者
に
は
幸
い
に
蔵
書
家
が
多
く
、
そ
の
専
攻
に
従
っ
て
文
献
を
蒐
集
し
、
後
に
そ
れ
を
大
学
に
残
す
こ
と
を
慣
－10－
例
の
よ
う
に
し
て
い
た
。
保
険
に
関
す
る
文
献
を
内
容
と
す
る
村
瀬
春
雄
博
士
文
庫
は
、
貴
重
な
蒐
集
と
し
て
社
会
的
に
も
大
き
な
期
待
を
か
け
ら
れ
て
い
た
が
、
関
東
大
震
災
に
連
れ
て
起
っ
た
火
災
の
た
め
に
、
神
田
一
橋
の
研
究
室
で
多
く
は
惜
し
く
も
灰
燼
に
帰
し
た
。
こ
れ
は
先
生
の
逝
去
の
た
め
と
そ
の
後
事
実
上
補
充
困
難
の
た
め
に
、
不
幸
に
し
て
そ
の
復
旧
を
見
て
い
な
い
。
文
明
史
を
中
心
と
す
る
三
浦
新
七
先
生
の
文
庫
と
哲
学
を
内
容
と
す
る
左
右
田
喜
一
郎
先
生
の
文
庫
と
は
、
共
に
た
え
ざ
る
熱
意
を
も
っ
て
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
度
そ
の
自
宅
に
お
い
て
戦
災
の
た
め
に
焼
失
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
蒐
集
が
続
け
ら
れ
、
今
す
で
に
一
橋
大
学
図
書
館
の
内
容
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
　
大
き
な
文
庫
で
あ
っ
た
が
現
在
一
橋
大
学
に
は
な
く
、
私
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
福
田
徳
三
先
生
の
文
庫
と
内
藤
章
教
授
の
文
庫
と
で
あ
る
。
福
田
文
庫
は
中
野
区
本
郷
の
先
生
の
居
宅
に
あ
っ
て
、
当
時
わ
れ
わ
れ
経
済
学
研
究
者
の
斉
し
く
羨
望
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
先
生
の
逝
去
後
一
橋
大
学
に
引
取
ら
れ
る
と
い
う
話
も
あ
っ
た
が
、
内
容
に
お
い
て
既
存
の
も
の
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
の
で
、
そ
の
話
は
取
止
め
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
後
、
大
阪
市
立
大
学
に
大
き
な
期
待
を
も
っ
て
引
取
ら
れ
て
行
っ
た
が
、
連
合
軍
大
阪
進
駐
の
際
、
同
大
学
校
舎
が
急
遽
明
け
渡
し
を
要
求
さ
れ
、
そ
の
移
動
や
混
乱
の
た
め
に
、
貴
重
な
図
書
の
散
逸
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
、
と
聞
く
こ
と
は
甚
だ
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。
私
は
大
学
設
置
審
査
の
さ
い
そ
の
実
状
を
見
て
、
学
界
の
た
め
に
大
い
に
そ
れ
を
遺
憾
と
し
た
。
　
内
藤
教
授
は
趣
味
が
ひ
ろ
く
図
書
の
蒐
集
を
楽
し
む
人
で
あ
っ
た
。
第
一
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
イ
ン
フ
レ
ィ
シ
ョ
ン
に
際
し
、
興
味
も
広
く
収
集
さ
れ
て
い
た
。
関
東
大
震
災
の
当
時
、
神
田
一
橋
の
研
究
所
に
蔵
置
さ
れ
た
こ
の
文
庫
が
災
害
を
受
け
な
か
っ
た
の
は
、
幸
い
で
あ
っ
た
。
教
授
の
逝
去
後
、
文
庫
は
法
政
、
専
修
、
小
樽
商
大
等
の
大
学
に
分
け
て
引
き
取
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
配
分
の
内
容
方
法
な
ど
私
は
知
ら
な
い
。
そ
の
後
、
重
要
な
金
融
に
関
す
る
も
の
が
法
政
大
学
に
、
政
治
学
等
の
経
済
学
－11一
以
外
の
社
会
科
学
に
関
す
る
も
の
が
専
修
大
学
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
大
学
設
置
審
査
の
と
き
私
も
見
て
、
適
当
の
と
こ
ろ
に
収
ま
っ
て
い
る
の
を
、
親
友
の
た
め
に
喜
ん
だ
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
本
年
五
月
、
大
塚
金
之
助
教
授
の
逝
去
に
と
も
な
い
、
そ
の
苦
心
の
結
果
で
あ
る
蔵
書
の
な
か
ば
は
一
橋
大
学
に
収
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
蒐
集
の
中
の
日
本
の
文
献
一
万
二
千
冊
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
国
立
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
由
で
あ
る
。
教
授
は
多
年
、
経
済
学
史
お
よ
び
社
会
思
想
史
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
対
象
と
し
て
蒐
集
さ
れ
て
い
た
が
故
に
、
特
色
の
あ
る
文
庫
と
し
て
研
究
者
の
た
め
に
甚
だ
貴
重
な
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
　
さ
ら
に
一
昨
年
一
橋
大
学
で
は
、
ニ
ュ
ー
ョ
ー
ク
の
古
書
店
バ
ー
ト
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
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在
庫
書
を
と
り
ま
と
め
て
収
容
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
在
整
理
の
過
程
に
あ
り
、
図
書
目
録
の
作
成
に
も
な
お
年
月
を
要
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
を
検
討
す
れ
ば
、
既
存
の
も
の
と
重
複
す
る
も
の
も
多
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
量
質
と
も
に
著
し
い
増
加
で
あ
っ
て
、
一
橋
大
学
図
書
館
の
内
容
の
充
実
の
上
に
大
き
な
段
階
を
画
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
一
橋
大
学
の
図
書
館
が
上
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
を
充
実
し
て
研
究
者
の
利
便
を
拡
大
し
、
社
会
科
学
大
学
と
し
て
の
特
徴
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
誠
に
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
決
し
て
一
朝
に
し
て
到
達
し
え
た
こ
と
で
は
な
く
、
多
年
に
わ
た
っ
て
撓
ま
な
い
、
大
学
当
局
な
ら
び
に
関
係
者
の
努
力
と
協
力
に
ょ
っ
て
、
は
じ
め
て
成
就
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
正
一
五
年
、
東
京
商
科
大
学
に
附
属
図
書
館
の
制
度
が
定
め
ら
れ
た
と
き
、
私
は
初
代
の
館
長
に
兼
補
さ
れ
て
か
ら
、
昭
和
一
一
年
に
そ
の
職
を
退
く
ま
で
の
間
、
多
大
の
興
味
を
も
っ
て
熱
心
に
そ
の
事
務
を
担
当
し
た
。
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
行
政
的
な
事
務
で
は
な
く
、
そ
れ
自
ら
が
学
問
研
究
に
通
ず
る
こ
と
に
思
わ
れ
て
い
た
。
書
物
に
仕
え
る
者
は
文
化
に
仕
え
る
者
で
あ
り
、
文
化
に
仕
え
る
者
は
神
に
仕
え
る
者
で
あ
る
、
と
か
い
う
ド
イ
ツ
哲
人
の
言
葉
は
、
何
時
も
新
し
く
私
の
心
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に
蘇
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る
。
　
　
　
　
　
　
三
　
成
城
大
学
は
、
こ
れ
ま
で
経
済
学
部
と
文
芸
学
部
と
二
つ
の
学
部
を
も
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
今
春
学
園
の
創
立
六
十
局
年
を
記
念
す
る
事
業
の
一
環
と
し
て
、
法
学
部
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
こ
こ
に
三
学
部
を
も
つ
社
会
、
文
化
系
大
学
と
し
て
の
発
展
に
そ
の
歩
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
世
間
一
般
の
通
念
と
し
て
は
、
文
化
、
社
会
、
自
然
の
各
学
部
を
包
容
し
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
協
力
し
て
学
問
の
研
究
と
教
育
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
総
合
大
学
を
、
い
ち
お
う
理
想
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
総
合
大
学
の
形
式
に
憧
が
れ
る
こ
と
な
く
、
大
学
の
名
称
に
さ
え
こ
だ
わ
ら
ず
、
内
容
の
充
実
に
誇
り
を
も
っ
て
、
特
色
の
あ
る
発
展
を
遂
げ
た
も
の
が
、
内
外
に
そ
の
例
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
大
学
と
し
て
肝
心
な
こ
と
は
、
そ
の
性
格
に
応
じ
た
研
究
設
備
を
整
え
、
そ
れ
を
利
用
し
て
研
究
と
教
育
の
成
績
を
挙
げ
る
、
す
ぐ
れ
た
教
職
員
と
学
生
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
見
る
か
ら
で
あ
る
。
　
卓
越
し
た
総
合
大
学
が
出
来
上
が
る
た
め
に
は
、
物
心
両
面
に
わ
た
っ
て
す
ぐ
れ
た
設
備
を
必
要
と
し
、
特
に
自
然
科
学
の
部
門
に
お
い
て
は
、
研
究
設
備
の
た
め
に
要
す
る
も
の
が
甚
だ
多
い
。
す
で
に
二
十
年
近
く
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
私
は
或
る
篤
志
家
の
寄
附
に
よ
っ
て
、
特
色
の
あ
る
工
科
大
学
を
設
立
す
べ
き
計
画
を
立
て
る
こ
と
を
委
嘱
せ
ら
れ
、
学
識
経
験
に
富
む
数
名
の
人
び
と
と
共
に
委
員
会
を
作
っ
て
、
調
査
立
案
に
当
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
詳
細
に
検
討
し
た
結
果
、
そ
れ
に
は
諸
種
の
困
難
を
伴
な
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
予
定
の
計
画
を
変
更
し
て
大
学
設
立
の
希
望
を
捨
て
、
他
の
効
果
的
な
学
術
振
興
の
方
法
に
転
じ
て
、
今
す
で
に
勝
れ
た
成
績
を
挙
げ
て
い
る
。
自
然
科
学
系
大
学
の
設
立
に
尠
な
か
ら
ぬ
困
難
の
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
と
き
強
く
経
験
し
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た
の
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た
。
　
成
城
大
学
が
こ
れ
か
ら
進
ん
で
行
く
道
は
、
何
れ
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
か
。
沢
柳
理
念
に
導
か
れ
た
個
性
尊
重
の
教
育
は
、
初
等
教
育
の
段
階
に
お
い
て
最
も
ょ
く
適
合
し
て
、
そ
の
成
果
を
挙
げ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
中
学
高
校
の
一
般
教
育
の
段
階
を
経
て
、
大
学
の
課
程
に
進
み
専
門
教
育
の
段
階
に
達
す
る
と
、
両
者
間
の
接
続
の
上
に
或
る
段
差
の
存
す
る
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
即
ち
専
門
教
育
の
課
程
に
あ
っ
て
は
研
究
の
自
由
に
は
限
界
が
あ
り
、
天
分
に
従
っ
て
伸
び
ん
と
す
る
も
の
に
、
そ
の
求
め
る
学
部
学
科
が
す
べ
て
用
意
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
優
秀
な
高
校
卒
業
生
が
、
止
む
な
く
成
城
を
去
っ
て
他
の
大
学
に
転
じ
、
そ
こ
で
大
い
に
羽
翼
を
伸
ば
し
た
の
は
、
誠
に
惜
し
む
べ
き
自
然
の
経
過
で
あ
っ
た
。
　
経
済
学
の
研
究
に
数
学
を
利
用
す
る
方
法
が
、
次
第
に
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
今
日
の
情
勢
の
下
に
あ
っ
て
は
、
数
学
的
才
能
に
恵
ま
れ
た
も
の
が
、
経
済
学
の
分
野
に
進
ん
で
、
大
い
に
そ
の
驥
足
を
伸
ば
し
う
る
可
能
性
は
甚
だ
多
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
統
計
学
、
経
営
学
等
の
領
域
に
お
い
て
、
自
然
科
学
的
才
能
を
働
か
せ
る
余
地
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
文
科
と
理
科
と
い
う
如
き
旧
概
念
に
従
っ
て
、
学
問
研
究
の
体
系
を
簡
単
に
分
断
す
る
こ
と
は
、
今
日
の
状
況
に
適
応
す
る
こ
と
で
は
な
い
〇
か
つ
て
特
定
の
一
学
科
と
考
え
ら
れ
た
も
の
が
数
個
の
学
科
に
分
解
さ
れ
、
或
い
は
か
つ
て
異
質
と
考
え
ら
れ
た
学
科
に
転
化
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
学
部
学
科
の
構
成
は
、
学
問
の
発
達
に
連
れ
て
反
省
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
成
城
大
学
図
書
館
の
蔵
書
冊
数
は
、
現
在
二
〇
万
に
上
ぼ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
数
字
を
正
確
に
つ
か
む
こ
と
さ
え
、
事
実
上
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
大
学
設
置
基
準
の
要
求
を
超
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
般
に
認
め
て
一
応
の
必
要
を
充
た
す
限
度
を
示
す
に
過
ぎ
ず
、
大
学
に
お
け
る
研
究
の
必
要
に
対
し
て
十
分
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
こ
れ
は
大
学
に
お
け
る
研
究
活
動
の
状
況
、
研
究
者
の
要
求
、
大
学
理
事
者
の
判
断
等
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
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成
城
大
学
図
書
館
の
蔵
書
は
ま
だ
そ
の
量
に
お
い
て
誇
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
特
に
記
し
て
み
た
い
の
は
、
成
城
に
は
柳
田
文
庫
を
は
じ
め
と
し
て
幾
つ
か
の
記
念
文
庫
が
あ
り
、
ま
た
或
い
は
こ
れ
か
ら
も
同
様
の
も
の
を
誘
致
す
る
可
能
性
が
、
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
柳
田
国
男
先
生
は
日
本
民
俗
学
の
創
立
者
と
し
て
、
多
く
の
研
究
者
を
育
成
せ
ら
れ
、
斯
学
の
興
隆
を
今
日
見
る
が
如
き
状
況
に
導
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
功
績
は
内
外
の
斉
し
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
日
本
学
士
院
お
よ
び
日
本
芸
術
院
の
会
員
で
あ
っ
た
。
先
生
は
こ
の
学
問
の
未
払
の
境
地
を
伐
り
開
き
な
が
ら
、
研
究
文
献
の
蒐
集
に
努
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
量
は
積
っ
て
二
万
点
を
超
え
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
ら
は
何
れ
も
新
興
斯
学
の
貴
重
な
資
料
と
し
て
、
研
究
者
が
利
用
を
熱
望
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
先
生
は
こ
の
文
庫
を
成
城
大
学
図
書
館
に
寄
託
せ
ら
れ
、
研
究
者
の
た
め
に
そ
の
扉
を
開
い
て
利
用
せ
し
め
る
こ
と
に
さ
れ
た
が
、
昭
和
三
七
年
八
月
先
生
逝
去
の
後
、
遣
志
に
も
と
ず
い
て
、
そ
の
蔵
書
資
料
を
挙
げ
て
成
城
大
学
に
寄
贈
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
大
学
の
大
き
な
誇
り
と
す
る
貴
重
な
文
庫
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
行
な
わ
れ
る
多
く
の
研
究
は
、
今
後
の
大
学
の
研
究
方
向
を
特
色
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
、
大
学
の
学
問
的
内
容
を
支
え
る
太
い
柱
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
大
学
に
お
け
る
研
究
施
設
の
充
実
は
、
こ
の
よ
う
に
大
学
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
　
成
城
大
学
に
は
な
お
こ
の
外
に
、
宗
教
心
理
学
の
権
威
で
あ
っ
た
故
文
学
博
士
堀
一
郎
教
授
の
文
庫
が
寄
贈
さ
れ
て
い
る
。
冊
数
一
万
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
や
が
て
柳
田
文
庫
と
共
に
、
本
学
蔵
書
の
重
要
な
存
在
と
な
っ
て
、
研
究
者
の
渇
望
を
充
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
古
く
し
て
歴
史
に
富
む
大
学
と
は
比
較
す
る
を
得
な
い
が
、
大
学
図
書
館
に
は
な
お
、
ナ
ト
ル
プ
(
y
氏
ﾂ
可
o
召
)
文
庫
（
四
、
四
五
四
冊
）
、
辻
高
衡
文
庫
（
三
、
一
三
五
冊
）
、
藤
井
健
次
郎
文
庫
（
二
、
〇
六
三
冊
）
、
沢
柳
政
太
郎
文
庫
（
一
、
〇
二
五
冊
）
、
官
本
和
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吉
文
庫
（
七
〇
〇
冊
）
な
ど
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
手
沢
本
の
域
を
超
え
、
哲
学
者
、
教
育
学
者
、
思
想
家
な
ど
の
親
し
ん
だ
文
献
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
跡
を
辿
れ
ば
こ
と
に
心
を
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
細
や
か
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
成
城
の
前
途
を
担
う
も
の
が
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
心
を
あ
わ
せ
、
年
を
積
み
世
代
を
重
ね
て
撓
ま
な
い
な
ら
ば
、
や
が
て
は
特
色
の
あ
る
研
究
設
備
と
な
っ
て
、
成
城
の
学
問
を
発
達
せ
し
め
る
根
底
と
な
ら
し
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
永
い
間
の
不
断
の
努
力
と
協
力
に
ょ
っ
て
得
ら
れ
る
成
果
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
な
く
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
決
し
て
架
空
の
望
み
で
は
な
く
、
確
実
に
成
就
す
る
こ
と
の
で
き
る
願
い
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
四
　
畏
友
岡
田
俊
平
教
授
は
、
古
稀
を
迎
え
た
た
め
に
今
年
三
月
、
多
年
勤
続
の
成
城
大
学
経
済
学
部
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
教
授
の
担
当
科
目
は
近
世
日
本
経
済
史
で
あ
っ
た
が
、
孜
々
と
し
て
史
料
を
探
ぐ
り
、
正
確
に
史
実
を
質
し
て
飽
く
こ
と
を
知
ら
な
い
。
早
稲
田
大
学
に
収
蔵
さ
れ
る
貴
重
の
大
隈
文
書
を
丹
念
に
渉
猟
し
て
、
す
で
に
相
応
の
研
究
業
績
を
挙
げ
て
お
り
、
な
お
多
く
の
成
果
を
今
後
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
岡
田
教
授
は
昭
和
五
年
東
京
商
科
大
学
を
卒
業
し
た
が
、
学
問
の
研
究
に
一
生
を
捧
げ
る
こ
と
を
念
願
し
て
な
お
研
究
科
に
残
り
、
後
招
か
れ
て
大
倉
邦
彦
氏
が
私
財
を
投
じ
て
設
立
し
た
、
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
の
研
究
員
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
そ
の
後
、
国
立
国
会
図
書
館
分
館
と
な
っ
た
た
め
に
、
教
授
も
そ
こ
に
転
じ
た
が
、
昭
和
三
〇
年
四
月
、
招
か
れ
て
成
城
大
学
経
済
学
部
教
授
と
な
り
、
こ
こ
に
残
年
を
託
す
る
地
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
早
稲
田
大
学
に
収
蔵
さ
れ
る
大
隅
文
書
が
、
明
治
初
期
日
本
経
済
史
の
研
究
に
甚
だ
責
重
な
文
献
で
あ
る
こ
と
は
、
私
の
つ
と
に
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留
目
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
明
治
維
新
か
ら
明
治
一
四
年
一
〇
月
の
政
変
に
よ
っ
て
、
大
隈
重
信
が
悲
憤
を
抑
え
て
台
閣
を
去
る
に
至
る
ま
で
、
政
治
の
中
心
に
あ
っ
て
、
そ
の
枢
機
を
握
っ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
豊
富
な
関
係
文
書
は
大
隈
家
の
倉
庫
に
ふ
か
く
秘
蔵
せ
ら
れ
て
、
な
お
未
だ
利
用
さ
れ
る
こ
と
少
な
く
残
さ
れ
て
い
た
。
　
明
治
維
新
の
変
革
に
と
も
な
っ
て
、
日
本
の
金
融
制
度
は
急
速
に
変
転
を
遂
げ
、
注
目
す
べ
き
い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
提
起
し
た
。
従
っ
て
維
新
以
後
の
金
融
史
に
関
し
て
は
、
す
で
に
著
書
論
文
は
数
多
く
出
て
い
る
が
、
利
用
さ
れ
る
資
料
は
多
く
一
方
に
偏
し
、
大
隈
文
書
の
如
く
重
要
な
も
の
を
探
求
し
て
研
究
す
る
こ
と
を
逸
し
て
い
る
。
既
知
の
資
料
に
偏
し
て
新
し
い
文
献
を
顧
み
る
こ
と
を
せ
ず
、
内
容
の
新
し
さ
を
考
え
な
い
の
に
大
き
な
意
義
は
見
ら
れ
な
い
。
埋
も
れ
た
文
献
を
据
り
起
し
、
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
資
料
に
新
し
い
光
を
あ
て
、
新
し
い
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
こ
そ
、
真
に
意
味
の
あ
る
歴
史
的
研
究
は
で
き
る
の
だ
と
思
う
。
　
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
見
る
と
き
、
明
治
初
期
の
政
治
経
済
に
つ
い
て
、
大
隈
重
信
の
占
め
る
地
位
な
ら
び
に
そ
の
関
係
文
書
は
甚
だ
堂
要
で
あ
っ
た
。
維
新
以
後
大
隅
重
信
は
外
国
官
副
知
事
、
大
蔵
大
輔
、
大
蔵
卿
、
参
議
な
ど
と
し
て
、
日
本
の
財
政
金
融
を
掌
理
す
る
枢
要
の
地
位
に
立
っ
て
い
た
。
そ
の
当
時
の
官
庁
書
類
、
往
復
文
書
な
ど
二
一
、
〇
〇
〇
点
に
上
ぼ
る
莫
大
な
資
料
が
、
大
隈
文
書
と
し
て
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
ま
だ
十
分
に
利
用
さ
れ
な
い
で
、
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
新
制
大
学
令
に
よ
る
大
学
院
の
課
程
が
、
早
稲
田
大
学
に
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
私
は
、
政
治
経
済
学
部
経
済
学
科
お
よ
び
商
学
部
商
学
科
に
お
い
て
、
金
融
論
を
担
任
す
る
こ
と
を
託
さ
れ
た
。
私
は
そ
れ
を
誠
に
恵
ま
れ
た
機
会
と
考
え
、
研
究
心
に
富
む
優
秀
な
学
生
を
促
が
し
て
、
せ
っ
か
く
収
蔵
さ
れ
る
大
隈
文
書
を
利
用
し
、
明
治
初
期
日
本
経
済
史
の
研
究
に
向
わ
し
め
る
こ
と
を
勧
め
た
。
然
し
不
幸
に
し
て
そ
の
努
力
は
実
の
ら
な
か
っ
た
。
若
い
学
生
に
と
っ
て
は
、
歴
史
的
研
究
は
す
で
に
過
去
の
事
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実
と
し
て
興
味
が
薄
い
上
に
、
毛
筆
で
書
か
れ
た
文
書
は
外
国
書
と
同
じ
距
た
り
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
見
ら
れ
た
。
早
稲
田
学
園
の
有
為
な
青
年
学
生
が
、
何
れ
の
日
に
か
、
こ
の
重
要
な
研
究
に
進
ん
で
く
れ
る
も
の
か
、
私
は
そ
れ
を
待
ち
た
い
と
思
う
。
学
生
を
引
き
つ
け
得
な
か
っ
た
か
わ
り
に
、
岡
田
教
授
の
研
究
心
を
そ
こ
に
導
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
大
き
な
幸
い
で
あ
っ
た
。
　
大
隈
文
書
は
今
や
岡
田
教
授
に
と
っ
て
、
離
れ
が
た
い
研
究
文
献
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
、
す
で
に
多
く
の
明
治
初
期
経
済
特
に
貨
幣
金
融
に
関
す
る
研
究
成
果
が
同
君
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
た
が
、
さ
ら
に
多
く
の
業
績
が
期
待
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
教
授
の
不
断
の
努
力
に
敬
意
を
表
し
、
そ
の
大
い
な
る
今
後
の
収
穫
を
祈
っ
て
、
こ
の
記
念
論
集
に
寄
せ
る
蕪
雑
の
一
篇
を
結
び
た
い
。
（
昭
和
五
二
・
八
・
一
五
）
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